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Manusia merupakan subjek utama dalam sebuah perencanaan, dimana hal ini menimbulkan paham 
antroposentris dalam perencanaan. Akibat dari hal tersebut maka spesies non manusia semakin 
terpinggirkan dalam perencanaan. Hal ini dapat dicegah dengan memasukkan perspektif multispesies 
ke dalam perencanaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengintegrasikan perspektif 
multispesies ke dalam tahapan perencanaan komprehensif. Penelitian ini menggunakan dua metode 
yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif 
digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner yang disebar ke 97 responden ahli perencanaan 
dengan analisis deskriptif. Sementara, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil 
wawancara mendalam dengan analisis reduksi dan triangulasi data. Analisis yang dilakukan 
menghasilkan bahwa terdapat peluang pengintegrasian perspektif multispesies ke dalam enam 
tahapan perencanaan komprehensif, yaitu: a) Tahapan pengidentifikasian isu; b) tahapan penentuan 
tujuan dan sasaran; c) tahapan pencarian dan analisis data; d) tahapan penyusunan program 
perencanaan; e) tahapan evaluasi dampak perencanaan; dan f) tahapan monitoring dan evaluasi 
perencanaan. Kota Semarang sendiri mengintegrasikan perspektif multispesies ke dalam dua tahapan 
perencanaan, yaitu: tahapan penentuan tujuan dan sasaran dan tahapan penyusunan program 
perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kawasan konservasi mangrove dan 
kawasan pengungsian satwa yang merupakan penjabaran dari sasaran kawasan lindung Kota 
Semarang. Riset ini membuktikan bahwa perspektif multispesies sangat penting untuk diintegrasikan 
dalam tahapan pengidentifikasian isu. Hal ini disebabkan perencanaan sangat berdasar pada sebuah 
isu. Maka dari itu perspektif multispesies perlu dijadikan sebagai isu prioritas dalam tahapan 
pengidentifikasian isu. 
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